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摘 要 由海洋贝类传播的人肠道病毒会引起人类 甲肝和 胃肠炎疾病
。
海洋贝类传播的人肠道
病毒主要有 H A v
,
N or w a玫 v iru s (Nv )
、
S n o w M o u n ta in a g e n t
、
S R A v s
、
C o e k le a g e n t
、
Par
v o v iru s
、
A s tr ov iru
s
、
和 Cal ic ivi ru s
。
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: H A V (甲型肝炎
病毒 )
、
N o rw a lk v iru s (N V )
、
s n o w M o u n ta in a g e n t
、
S R Sv s (小球状病毒 )
、
e o eu e a g e n t
、
parv
o v iru s (细小病毒 )
、
^ stro
v iru s (星状病毒 )
、
及 C
a 一ie iv iru s (杯状病毒 )
。


































































这一方 法通常应 用空斑测定或 50 %组 织培养感 染剂量终点测 定
(T cI D
















































研究者们还发展 了贝类 中病毒检测 的其它技术
,





这些技术对在细胞培养 中复制缓慢的H A v 及
无敏感细胞培养的N V
、







e 等 (1 9 85 )
‘2 ]报道用改进 的酶免疫 吸附法 (N e
一
E 一A
, n ie tr o
一 e e一u lo s e
一e n z ym e
im m u n o so rb e n t a s s ay ) 来检测p







在接种 了病 毒的贝 类 组 织 匀浆液 中
,
能检测 到 7 ng 的 po lio vi ru
s 和 0. sng 的
e o x s a e ki e viru s
,
相当于5
x l0 8个 p
o ki o v iru s病毒粒子和 6
x lo 7个
。o x s a e k ie v iru s病毒粒子
,
敏感














等 (1 9 9 0 ) ”]在用放射免疫测定 (R IA ) 检测贝




他们最初在被检测的 16 份样 品中发现有 15 份
表现为阳性结果
,















































































。m Pli fie d
一
E LI S A )
,
使水样中的H A V 的检测极限下降到Z xl 护个 H A v
粒子lm l
,
其敏感度是标准E L IS A 的5倍及 S p R IA (
5 0 一id
一


























并在大肠杆菌 (Es ch er is ch ia co li ) 宿主中得以扩增
。
这些病毒和Po l ov i
ru s的
克隆导致发展 了 d
sn N A及 s s R N A探针这一极为敏感的检测方法
。






sR N A探针来检测贝类中H A V 和en ter ov i





有 6 3% 含有en te
rov io s的R N A
、









假阳性的发生有可能是受到污染的微生物的D N A 所致
,
可通过暖和 D na se 处理样 品
或标记含病毒核酸的质粒片段为探针来解决这一 问题
。






检测水样中H A v 的最大敏感度仅为4 xl 少个病毒粒子
。
ssR N A探针的应用可完全避免由微生物D N A 引起的假阳性问题
。
相对于 ds D NA探针
而言
,
















Zh ou 等(19 9 1)
“}用斑点杂交
法来检测牡蝠和文蛤组织中的H A v 和ro tav ir
































R o ta v ir u s
、
H ^ v
、 e n te ro viru s
、











o lio viru s
、
H A v



















’4 1使用 R T
一
PC R方法来检测贝类中的
e n te ro v iru s
、
H A V 及 sR sv






















其敏感度低于或等于每 5一巧克贝类的 IOPFU 的Po li ov iru
s和每克
贝类的2 0 0 0个H ^ V 病毒粒子
。
Le e u ya de r等[
‘4 1用R T
一s e m in e s te d Pe R法从每克贝类中检测到
1 2 0 0个 H A V
、
2 0 0 0个
e n te ro v iru s及 5 0 0 0个
ro ta v ir u s病毒粒子
。
R o m a lde等l
‘5 ]报道了直接检测
文蛤和牡蝠中H A V 的R N A 的IST (i
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